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Angel Gonzalez Palen        
    Emilio Garcia Gomez   cia
    
  
 

  

Abstract :
 At the outset, this research paper gives a general introduction of two 
well known orientalists, namely Angel Gonzalez Palencia, and Emilio Gar-
cia Gomez. The paper discusses the characteristics of their methodologies in 
regards to two aspects that are Spanish spirit and issues related to heritage. 
Moreover, the paper introduces their vision regarding the relationship of An-
dalusian literature with its Eastern counter part, and the various Andalusian 
literary periods. Furthermore, the paper looks in detail at the critique of vari-
ous poets among them Yahya Al-Ghazal, Ibn Abid Rabah, Abu Ishaq Al-Al-
biri, Al-Sharif Al-Taliq, Ibn Zaidoun, and Al-Mu’tamid bin Abad. The paper 
also sheds light on their methodology of comparative criticism between a 
1
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6
number of poets namely, between Ibn Hani and Al-Zubaidi, between Ibn Za-
idoun and Al-Humaidi, between Ibn Shahid and Ibn Hazm, between Al-Mu-
tanbi and Ibn Hani, between Ibn Zamrak and Ibn Khafajah, and between Ibn 
Hazm and Abu Ishaq Al-Albiri. Finally the paper analyzes the general rules 
and the aesthetic standards of the two orientalists. 
       
 
    
     
      
      
      
        
 

     
  

       

     
  
      
 
    
      



 
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        


          
 –
  –

AngelGonzalezPalen
cia18891949
       
1910
        
1930 
       
       
1914
 –
      
    1915
 1916
7 
EmilioGarciaGomez8
1905– 1995
 1926      
  1929   
      1940 
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
      
 18361917   
  
        


14
  
  
       
       
      
     
     
      
 

      
       
      
        
 
     
 1956
      


       
       
      271928

9
 

        

 “ ”   
      
       
10
    1932  
       
      
1978
 


       
      
       
     11
          
 
12
 
 27    
       
 
      1627
 


       
     
13
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
       
        
         
      
1938 
   

      
       
 
15
        

  

        

       
      
     16 
        
     
17
          

        
      

      
         
 – –
 
       
     
       
      
      
19
       
 
 
 
   

 
      
     20 
 

        
     

  
       
18
 
       
       

 
     
      
     
       
 –
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       
 
     
       
        

    
     
   
  

       
 
21

 
        
22

        
23       
      
    
  
  
      
    24  


 

       


1933
         

 
  

         
25

     
    
      
 
   
 
       
     
        
 
         
1024
      
       
  
26
 
27 
       
 
       
28
29       
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      
         
      
      



 

 
      
  30     
        
31
32  
       
         
      
       
  
      
  
     
33 
       
       
     
       

34
       
      
      
          
      
        
  
       
 
 
 

       
        
35           
 
      
36 
1952
       
        

       

 1
        2
      

       
     
       
        
    
        
         
       
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       
 
 
37

       

 


 
       
      38 
       
    

     
        

39    
        

 
         

        
40
 


      
         
       

41
       
 
        –   
       –

       

  

42
  
     
       
      
        

43
      
       

44

45 

  338    

     

46
        
417
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 
        
     47   
         
 
      
       
       
        
   48     
      49
         
   614  
      
 
        
 

       


  

     
 

        
  

    
       

50
  
       
     
 

      



  
  

 
51
         
 
        
      
        

5352
  
54
       
    55     
      
      
       
       

  

      
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      
      
       
 
 

        
       
56
     
     
        


       
      
       
      
      
     
       
      


57       
       


   
       
      



     

       
58
        
 
59
 

  
 

 
      60    
     
61 




 


      

62 
      

63      



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
 
      
        
 
        
      
          
67
 

        
        
        
       
1002 
68
       
       
      
       
69 
     
70 
       


 
 – –
 

       
   71     
 
       72

        

       
73 

    –   
 

 
 
      

64
       
      
       

      
65 
       
      



      


66
  
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       –
      
 
       
       74 
      
    75  
       
         


      
 
     
      
     
        

      
       
   76     
 

       
     3191  




77
  



 
    

       
 
  
      
      
      
      
       
78
        

       
      
       
     
  

 

    
      
      
     

 
      
       


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    
79
633 
 80
 
        
         

   82   81    
        
  

 
         
 

 

83
       
       
  


  84  
      


       
       
  85
         
       
86
 
87

     

         
88 


       
     
      
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
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9291


 
 

        
      


      
   
       
93  
  
   
 94

95
       
96 

 
   460     
   463 
  97   

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   

100
 
 
101488


         

       
         

 
 

102

    " "  
   " "   
         

        
103
       


 1

2
 
         3

    
      
 
        
104


      
      
 
  
     
  
105


      
 106  

107

108
  
   
109

        

 
        
       
     
      
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
 
 
       

 

      
       
      
119
      

 
  
120
        

   


   121    

122

123 

       
        
124
125
        
      
        
 
 
        
     110   
 

   111      
      
112
       
      113 
        


114
      
           
  

115
      
     " " 
  
116

117
       
      
     
      

118 
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126  

127
 
128 
  

       
      
     

  
    129   
   
      
     

       
 

     130    


131
       


       
       
      132  
       
   133    

 


  
         

 134  


135
        
 136   
       
      
      

       
       
137
      
      
 

 138  
       
     
       
139
 
      
        

         
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
      1
      
     
       
      
  

2
   
4331981 4 9
 3
      
     
432003
444
       5
1999   
12
      6
   2201202 41980
      
ALAn      
   1949  dalus
1993     
73 –72
7
       
1912 
1915

        
       

1925 
19321929
  Elarcon    
 
1930 1926     
        
      
       
      
    
       

 ––

140
  
       

      
       
 
141       
       
  
       
   142  
 
   
        
 
 

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      
31671960
194521928  
      
  1955   
      

1931 
  –
1932
       
1925
1933  – 
      
1945
1946 
      
   1942  


21522138
 144    
217 – 216   
      
    442  
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
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
1966 
      
1984

19854  
       
1973 

1967 
      
      
1967 
 
1975
 
      
     
2003
     
19804
        
      
1952    –
      
1934 
       
  4     
1985
      
204128
49129
200 130
49131
54132
        133
34
82134
84135
23136
44137

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
      
1990 
        
1     
1980
       
1999  
       
1      
1973
  
      
1971


19607

   
1981 4 9
         
197910
      
7       
1979
    
        
 
      
1985
      
   
198912
     
10  
141816
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